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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA LIMITADO 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA CCE/SC.5/GRIE/III/DT.1/Rev.1 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO ~ 19 de mayo de 1976 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE 
ELECTRIFICACION Y RECURSOS HIDRAULICOS 
Grupo Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE) 
Tercera reunión 
México, D. F., 20 y 21 de mayo de 1976 
. . . CALENDARIO PROVISIONAL DE LABORES 
Jueves. 20 de mayo 
09:00 horas Sesión inaugural 
1. Inauguración 
2. Elección de Director de Debates y de Relator 
3. Examen y aprobación del temario (CCE/SC.5/GRIE/III/l/Rev.l) 
4. Organización de las labores (CCE/SC.5/GRIE/IÍI/DT.l/Rev,l) 
10:00 horas Primera sesión de trabado 
5. Estudip.de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano i 
a) Actividades desarrolladas desde la segunda reunión 
.Documentación -
Informe de la Secretarla al Grupo Regional de 
Interconexión Eléctrica (CCE/SC.5/GRIE/III/3) 
Documentación de referencia 
Estado de avance del estudio regional de interconexión 
eléctrica al 15 de septiembre de 1975 
(CCE/SC.5/GRIE/III/2) 
b) Descripción sucinta de la metodología utilizada 
Documentación 
Método de planeación integral para sistemas eléctricos 
de potencia (CFE) (CCE/SC.5/GRIE/III/DI.2) 
/14:00 horas 
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14:00 horas Segunda sesión de trabajo 
c) Resultados de la programación del sistema regional 
interconectado 
Documentac i6n 
Avance del estudio de interconexión eléctrica en 
el Istmo Centroamericano. Sistema interconectado 
(4 anexos) (CCE/SC.5/GRIE/III/5) 
Documento informativo 
Estimación de los costos de inversión de proyectos 
hidroeléctricos para varias alternativas de potencia 
instalada (CCE/SC.5/GRIE/III/6) 
d) Resultados de la programación de los sistemas 
nacionales 
Documentación 
Avance del estudio de interconexión eléctrica en 
el Istmo Centroamericanos Sistemas nacionales 
(2 volúmenes) (CCE/SC.5/GRIE/III/4) 
Viernes, 21 de mayo 
09:00 horas Tercera sesión de trabajo 
e) Programa futuro de trabajo . 
i) Programación de actividades 
ii) Requisitos para su instrumentación 
4. Otros asuntos 
17:00 horas Sesión de clausura 
5. Examen y aprobación del informe del Relator 
(CCE/SC.5/GRIE/III/7 ) 
6. Clausura 
